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В условиях трансформации всей экономической сферы 
страны происходит реструктуризация экономики в соответствии 
со стандартами, принятыми в экономически развитых странах. 
Кроме того, экономическая структурная перестройка 
экономики предполагает также необходимость стимулирования 
инвестиций, достижения ресурсной независимости, реализации 
антимонопольных мероприятий, стабилизации международных 
экономических взаимосвязей и многое другое. 
Поиски различных подходов к совершенствованию 
управления в условиях инновационного развития концентрируют 
свое внимание на основных антикризисных мероприятиях, 
направленных на финансовое оздоровление предприятия. 
Причем, исходят из того положения, что стратегия развития 
предприятия, как проверка управленческих решений, 
основывается на процессах формирования и реализации 
финансовой стратегии [1, с.6]. 
Процесс инновационного развития предприятия 
характеризуется нарастающей сложностью его организации, 
включая как процесс производства продукции, так и систему 
менеджмента.  
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Особо важное значение в решении указанных задач 
приобретают вспомогательные производства машиностроитель-
ных предприятий. 
При реструктуризации машиностроительных предприятий 
процесс адаптации подразделений вспомогательных производств 
не всегда имеет соответствующее научное обоснование. 
Проводится, как правило, без должного учета влияния на 
конечные результаты деятельности предприятия. Особое значение 
вопросы определения эффективных форм адаптационных 
преобразований имеют для инструментального производства, 
которое оказывает непосредственное и возрастающее влияние на 
качество продукции и конкурентные преимущества 
машиностроительного предприятия. 
В настоящее время отечественное инструментальное 
производство находится в кризисном состоянии. Вследствие 
сокращения объемов машиностроительного производства резко 
снизилось изготовление всех видов инструмента, особенно, 
высокотехнологичных; изношенная более чем на 90% 
технологическая база инструментальных подразделений не 
обеспечивает выпуск продукции требуемого качества; слабое 
развитие системы маркетинга в сфере инструментального 
производства не позволяет инструментальным подразделениям 
сконцентрировать усилия на наиболее рентабельных, 
востребованных рынком видах инструмента. 
Инструментальные подразделения машиностроительных 
предприятий (часто в ущерб качеству) выпускают не только 
специальный, но и стандартный инструмент.  
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